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Аннотация. Основное содержание исследования составляет анализ существующего 
инструмента для обслуживания гусениц современных быстроходных гусеничных машин, 
обзор его недостатков, также рассматривается предлагаемая конструкция инструмента и ее 
достоинства перед существующей. Исследование проведено исходя из возможного исполь-
зования на современных гусеничных машинах гусениц разного типа. Статья дает анализ 
разновидностей гусениц и гусеничных шарниров и подробно освещает состав и возможно-
сти существующего и предлагаемого инструмента, а также последовательность работы с 
этими инструментами. В результате выполненного анализа, касающегося особенностей об-
служивания гусеничных лент, был выявлен недостаток существующего инструмента, такой 
как большой объем затрачиваемого времени на ремонт и обслуживание гусеничных лент, а 
также требуемые значительные физические усилия. Рассмотрены варианты механизации 
оборудования с использованием электро-, пневмо-, гидропривода. Предложен вариант спе-
циализированного оборудования, обеспечивающего обслуживание гусеничных лент с раз-
личными шарнирами и дополнительно сокращение времени обслуживание и облегчение 
труда экипажа. Обозначенная проблема заинтересует специалистов тяжелого и специаль-
ного машиностроения, изучающих вопросы сокращения времени и упрощения техниче-
ского обслуживания и ремонта гусеничных лент современных быстроходных гусеничных 
машин, а также сокращения времени его проведения. 
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гусеничные машины, оборудование для обслуживания и ремонта гусеничных машин. 
 
Современные быстроходные гусеничные машины могут иметь конструкцию гусе-
ниц отличающуюся друг от друга, так, например, на одних танках устанавливается гусе-
ница с параллельным шарниром, а на других с последовательным. На рис. 1 представлено 
сравнение гусениц с последовательным и параллельным шарниром. 
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Также гусеницы могут разделяться по типу шарнира на резино-металлический шар-
нир (РМШ) и открытый металлический шарнир (ОМШ). Последний в настоящий момент 
практически не используется на перспективных машинах. 
В ходе выполнения работ по текущему или оперативному ремонту механизмов, по 
техническому обслуживанию или замене некоторых узлов и деталей, гусеничных лент в по-
левых условиях необходимо быстро разбить ленту. На данный момент для этого применя-
ется кувалда и выколотка. Этот инструмент используется на гусеницах с резино-металли-
ческим последовательным шарниром. 
Работа инструментом (рис. 2) проходит следующим образом: 
 раскручивается винт на скобе гусеницы и на ее место устанавливается 
головка 3;  
 после чего с помощью ударов по стержню 1 кувалдой, скоба сбивается 




Рис. 2. Выколотка для выбивания скоб гусеничной ленты 
 
Этот метод требует больших трудозатрат, поэтому предлагается заменить существу-
ющие приспособления на специальные съемники. Так называют группу инструментов, с 
помощью которых удается оперативно, без деструктивных последствий и, не прилагая чрез-
мерных усилий, произвести демонтаж таких элементов, как зубчатые колеса (шестерни), 
шкивы, подшипники, муфты, втулки. 
Ввиду значительного разнообразия осуществляемых задач, классификация съемни-
ков производится по широкому перечню признаков. Так, они могут быть: 
 Механические съемники  
Наиболее распространенная в силу ценовой доступности, простоты конструкции, 
надежности и эффективности категория съемников, способных создавать усилие в не-
сколько тонн. Состоит из двух – трех крюкообразных захватов и центрального стержня с 
резьбой. С их помощью осуществляют демонтаж небольших и средних по габаритам 
и массе подшипников и аналогичных деталей.  
 Гидравлические съемники  
В этих устройствах достоинства механических аналогов дополнены наличием встро-
енного гидравлического цилиндра. 
Принцип работы универсального съемника 
Принцип работы съемника (рис. 3) очень прост. Винт с упором 5 упирается в жестко 
зафиксированную поверхность (точно по ее оси), захваты 4 (выполненные в форме крючьев 
с широкими лапами) охватывают демонтируемую деталь с обратной стороны. При враще-
нии головки винта 1 ключом упор выдвигается, но так как он упирается в жестко зафикси-
рованную поверхность, корпус 2 съемника начинает двигаться вверх. Вместе с корпусом 2 
движутся и соединенные с ним захваты 4. В итоге демонтируемая деталь страгивается со 
своего места и снимается. Для ускорения работы съемника может быть применен аккуму-






Рис. 3. Съемник универсальный 
1 – головка под ключ; 2 – корпус съемника; 3 – кронштейн;  
4 – захват; 5 – винт с упором 
 
В ходе изучения вопроса о замене старого оборудования для обслуживания гусенич-
ных лент было выяснено, что замена выколотки на съемник поможет нам проводить съем 
скобы с минимальным риском для снимаемой детали, а также сможет повысить безопас-
ность проведения слесарных работ и снизить уровень травматизма. А если необходимо по-
высить скорость обслуживания и ремонта гусеничной ленты, в этом случае со съемником 
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